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Nous proposons dans cet article une traduction des formulesbooléennes
quantifiées vers le paradigme de la programmation par ensembles réponses. Le
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